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.DE' ' L k PROyiNCÍA m LEON. 
Sis suscribe A esto pcriAdico en hi ilcdaccinn cas» ilel Sr. Slino» ¡\ SO rs el someslre y SO el Iriim-slre |iag:iilos oiiticipodos. t.os aiiiincius se inseuoiin ú medio r t« 
linea pura lus sufiuiitnro.s, y un reiil iineíi píiríi ((ue uó lo sean. 
Luego que lat Sres. •.Alcaldes ;/ Secrttariot reeibun los námiti.osM Holelin (¡lie 
etirm/ioitilan u léü lr i lo . tti.y/oiitinhi /¡ite si: ¡ijn un cjeíntilnr en el siUmir wslum-
ÍII'D, domle peniinnecerá hasta el milio del mimero sinuicnle. nd  
' P A U T E O & M X i w . 
GOBIERNO DE IMIOVINCIA. 
Gaceta (leí I'J lie.Üiuicriibre.—>(im. $3$. 
M I M S T K K I O D E H A Í l l G N D A . 
. . L E Y . 
D . - P : ! A N C I 3 C O ' S R R l i . \ X O Y 
Pomiriguez,."Regente Je l Reino,', 
.por l a . v o l u n t i i d ele j a s Gdi'tes tío-. 
b e r . i n a s ; > ' t u d ó s ' i u s q u é . l a l yi'Or.' 
i s en té s ¡yievan y en tand ie re i i , sa-
lud: Las G ó r t e s - C o n s t i t i i y o n t e s 
de la N a c i ó n espaflola, en uso de 
su soberaiiia, decrat.-m y. sanoio-, 
naá lo s i gu i en t e : ; • 
• T Í T U L O PUÜÍiü ' .O ' . 
' f)¿ l c s ' : i i e n e s , q ü e s e dchlaviur-tlH ' 
. -, Estado, y (U .su. venia . y arUi-. 
'. •'" •'• cacion. • .. . • ." . . 
' :Avt. : l ° : Se d e e l á r a e x t i n j n ü -
do e l Pa t r imon io de la Corona, 
fundado por la l e y do 12 do M¡i-
y o d e 1S05. 
Los bienes y .deruchos c o m -
prendidos bajo Is^ 'natf l r ior deno-
minación - y la do Real Casa r e -
v i e r t e n on pleno dominio , a l Us-
lado . ' •• 
. A r t ; á." Todos los bienes qnf> 
bajo e l espresado; concepto so 
incorporan a l .Estado, asi como 
los detentados que este r e i v i n d i - , 
que oh adolante , s e r á n enajena-
dos, á e x c e p c i ó n do los s i g u i e n -
tes: 
1 . ° Los que se dest inan al 
uso y sarvicio do l Rey. 
2. " Los que por su c a r á c t e r 
h i s t i í n c o ó a r t í s t i c o deban c o n -
sarvarse. 
3. " Los,que convenga das t i -
nar -para servicio dol Estado. 
4 " . Aque l los quo con arre-
g l o á la l e y de í) de Jun io de l 
presente aiio so cedan para las 
servidumbres p ú b l i c a s y usos co-
munes de los pueblos enclavados 
en los te r r i tor ios que fueron do 
la Corona. 
A r t . 3.° Los bienes raices no 
exceptuados se e n a j e n a r á n p j r e l 
Min i s t e r io de Hacienda, s e g ú n 
fe 
¡ifi ie c  
lo dispuesto on la l eg i s l ac i m v i -
gen te sol)ro propiedades y dere-
chos d e l E s t i u l o . 
Los bienes .muol) les , .y s e m ^ 
vientes se onajouari 'm o i i p ú b l i c a 
subasta, y ,su , . importo so.satisla-
r& on m e t á l i c o y a l contado.--
• ' A r t . 4.*-' ,Los compradores de 
. inmuebles y censos y los que r e -
d imie ren estos p a g a r á h e l precio 
W e í n ú m e r o , de a a ó i y . p l azos 
es tablccidoi , y s e g ú n eLiiiétodq. 
prescri to para la e ñ a j o n a e i o n de 
los bióntís do corporaciones" civír". 
; . lós. ••' •• "•••• .-. - ' ' .', . ¿ 
A r t . 5.*. L o : determinado" en' 
e l a r t í c u l o an ter ior es i g u a l m e n -
te apl icable á los' bienes segre-
gados dei Pa t r imon io en y i r t u d 
de la l e y " d é 12 do Mayo-de.-188o, 
y quo t o d a v í a - no hayan sido 
•enajenados.' l i e j i i ec lo «lo estos. 
•: bienes; so:" declara s u b s i s t e í i t o y 
en toda, su v i g o r l o dispuesto en 
q l art'. íj4'"dodVi ley ci tada; y e n s ú 
. virtud e l 25' pór 100 /de l -precio, 
" da las rentas do los no edi i jor ia-
. dos y do la r e d e n c i ó n de los c e n -
: sos se ap l i c i i r á a l pago de los d é -
bitos de la Real Casa, a l Tesoro 
y á los par t iculares , guardando 
e l ói'ílen do prcJfióiou establecido 
. por las leyes. . , 
', ....Art.. G." Quedan supr imidos 
; los dereshos, prestaciones ó iui-
1 puestos (lo o r igen s o ñ o r i a l q í : e 
: con el hombro do Uoal. P a t r i m o -
• n iv h a n percibido l a : R e a l Casa 6 
¡ los derecho-habientes do l a i n i s -
¡ ma é n las provincias de A n g ó n , 
; C a l a l a ñ a , Valencia , i s las 'Baloa-
res y cua!e5]uiora otras; ' con í i i ' -
! m a n d ó s e y rat¡ l ioándo¡;n la a 'mi-
' l ac iou do las prestaciones pres -
: c r i t a por las leyes do l ' . l de J u -
l i o de 1313 v 4 de Kobroro do 
• 1837 
• Para los electos da -asta l e y , se 
• repu tan s o ñ d r i des todas las p rüs -
: tacijü^'S, cualqíii í i 'N. quo sea su 
[ forma y d e n o m i n a c i ó n , quo no 
proo? lan do u n cont ra to l ib re en 
• v i r t u d dol dorecho de propiedad. 
No s o r á n consideradas oonv.m-
cionales las prestaciones o s t i p u -
í l a t í a s en sust i tncior; do las qno 
• s e g ú n esta l ey dob u i quedar 
'. annlai las , cua lquiera que sea l a 
I fecha d o l con t ra to . 
ÍIIS Secretarias cuidar An de conservar los HaUlines cntcecionatlss i r di nací* 
mente /Jura su eiicuadernacion (¡ite deberá verificarse cada tño . 
S e r á n indemnizados por e l Es-
tado los p. ir t iculares o c o r p o r a -
oumea'quH Imb io íMi a d q i i i r i d o 
por t í t u l o oheroio a lgunos do los 
derechos d a q u s ' t r a t a este a r t i -
cu lo , ci a l g ú n , oticio '{ idbl ico que 
quedo supr imido en v i r t u d de - l a . 
a b o l i c i ó n de lo» mismos , 
. ' E l t i t u l o oneroso.ha dq r e u n i r 
los s iguientes requisitos para dar" 
l i i g j . r . á i n d e m n i z a c i ó n : . , -
i ."' . ( j i ie so pruebe por osqri— 
t u r a p ú l i l i c á . " • " 
S . ' - ^ Q i i e la e n a j e n a c i ó n sea 
an te r io r íi lasdeyes y decretos, de. 
a b o l i c i ó n de estos derechos. 
3.° Que l a i n d e m n i z a c i ó n se 
pida dentro .del t é n n i n o ' que" se-
ñ á l a l a l o y do oadí ie id id de c r é -
di tos , q l c u a l e . n p e z a r á ¡V correr 
para. los dorecho-habientes de l 
Pa t r imon io que t'uó de-la Corona 
des l e l a p r o m u l g a c i ó n de esta l ey 
. A r t . .7.* , So ¡ i rqeederá á d a ' r e -
deuoiqn y. cn ' su .caso á l a ven ta 
•da los . censos• e n í i l é u t i q o s , .con-
s ignath 'os , ' reservativos . y ' de 
cua lqu ie r clase que sean, 'como 
asimismo do todo cap i ta l , c a t i ó n 
ó r en t a do natura leza a n á l o g a 
pertenecientes a l Pa t r imonio lio 
l a Corona. 
A r t . 3 * So consideran como 
censos para ¡os et'ectos de esta, 
l e y los ar rendamiento j c o m p r e n -
didos en e l a r t . 2. ' de l a l e y do 
•21 de Kobre ró do ISóG, . a c l a ra -
toria, de l a db desamovlizaaion de 
1." de Mayo d e 1355. ' ' 
A r t . 9.*, La r e d e n c i ó n , c a p i -
t a l i zao ion y ven ta so l l e v a r á n & 
cabo con a r reg lo á l a l e g i s l a c i ó n 
g e n e r a l v i g e n t e . 
A r t . 10. Los bienes de los 
patronatos de l a Corona se ona-
g e n a r á n con a r reg lo á las leyes 
do d e s a m o r t i z a c i ó n . 
Las cargas do hospi ta l idad , de 
b a n a l l e a n c í a , las espir i tuales y 
otras que posan sobro los p a t r o -
natos se c a p i t a l i z a r á n deb ida-
mente ; y para su c o n t i n u a c i ó n -y . 
c u m p l i m i e n t o , s in per ju ic io de. 
sor revisadas, se e x p e d i r á n i n s - , 
'cripeioues n e n i n a t i v a s in t ras fe -
r i b l e s d o l .'} por. 100 i n t u r i o r , c u -
y o s , intereses f o r m a r á n l a r e n t a 
que h a de c u b r i r aquellas o b l i g a -
ciones. 
"Ar t . 1 1 . L o i bienes raices que 
se ponen en ven ta s e g u i r á n has-
ta su enagenacion á cargo de l 
Min i s t e r i o de Hacienda, e l cual 
c o n t i n u a r á entendiendo en todos 
los asuntos referentes a l P a t r i -
monio de Ja- Corona .por ventas 
hechas.antes de la presente l e y . 
y on l a enagenacion y apl icación- , 
d é los . innobles y s e t n ó v i e ñ t e s 
contqnidos en los palacios, e d i -
ficios y predios. •' • ' • " ' . -
' Los bienes u i u é b l e s é . i n m u e b l e s -
q u e r s e e x c e p t ú e n de l a v e ñ t á ; con 
-arreglo á lo prescrito en l o s ' p á r r 
vafes s é g i i n d o y tercero del a r t i -
cu lo 2.* de esta l e y , se en t rega-
r á n mediante . i n v e n t a r i o á ios' 
Ministoi ' ios á que por- su o la s» 
correspondan. 
A r t . 12. Los ¡ u o i d e n t e s y r e -
clamaciones que' produzcan Jas 
ventas y los censos riWhYiidbs. on 
v i r t u d d e l a dispuesto: en la c i t a - ' 
da l e y de-12 de .Mayodo 1805 y, 
. f e g l a m e ñ t o dictado para .su e je -
oiiolóh 'se t n f á t a U i r á n y r e s o l v e r á n 
con a r r eg lo á la misma loy y re -
g l a m e n t o . 
A r t . 13. Las clases pasivas 
da la Real Casa, cuyas peus ione i 
s e g ú n e l a r t . 27 de l a l e y do 12 
de Mayo de 1 8 ü 5 fueron conside-
radas como obl igaciones d é ca -
r á c t é r personal,, s a r á n objeto de 
una l e y . 
T I T U L O " I I . 
ÜIÍ ¿os himiis qua SIÍ dastiimn n i 
ü s o y s i s r e i c i o d e l R c ! / . 
A r t . 14. Se des t inan a l uso y ' 
servicio del Rey: 
1 " K l Palacio Real de M a d r i d 
con los terrenos, odi l ic ios , cons-
trucciones y viajes de aguas quo 
lo son anqjos, comprendiendo e l 
nuevo parque t i t u l a d o Campo 
del M o r o , s a l v ó l a s servidumbres 
á que hoy . e s t á sujeto; l a plaza 
da l a A r m e r í a , - las caballerizas y 
cocheras con la plaza i n t e r m e d i a 
ent re estos edificios y e l Palacio , 
todo lo c u a l forma una sola zona , 
de l a qua so e x c l u y e l a p laza de 
Oriente con sus j a rd ine s . 
E n l a Casa de C a m p ó l o s 
edificios y terrenos cqmprendidoa 
4 
~ ' : S ' : 7 , ? « « M M U 
on los s iguiontos l inderos : por o l 
Sudoeste, U oeroa o r i e n t a l de l 
soto; por e l Oeste, e l camino de '; 
los robles l i ú s t a su i n t e r s e c c i ó n ' 
con e l camino de Valdera; j ior o l 
N o r t e , una l í n e a que par t iendo j 
de l a c i tada i n t e r s e c c i ó n l l e g u e : 
a l s i t io donde e l f e r r o - c a r r i l de l [ 
N o r t e cor ta l a cerca, y por los 
domíis puntos l a tapia , ex te r io r ; 
quedando asimismo para e l ser- ; 
v i c i o de l a parte reservada i n t e - ' 
g r o e l aprovechamionto de las 
aguas que nacon on l a p o s e s i ó n 
l l amada Los Meaques y son n o - ! 
cosarias para s u r t i r los lagos y 
estanques. 
3.° l í l Si t io de l Pardo, á es-
copcion- de los cuarteles de V i -
fliielas y de l a Moraleja , y de los 
edificios que ocupo e l Estado. 
•4? 1L1 Palacio do Aranjuez 
con los edificios anejos íl su de-
pendencia para caballerizas y 
á p p s e n t a m i e n t o , y en, e l mismo 
• S i t io los j a rd ines denominados 
•Parterre, de l a I s l a , de l P r i n c i -
pe con. la .Casa de l Labrador; ' ' y 
' e l arca ,que1 comprende l is .12 Car 
•v Ues ' 'de, árbóié's.'. 'que' . 'forman los 
pasobsVy las trasversales y.aoee-" 
sorias ¿restos. - • 
5." .151. monaster io de San L o -
renzo con su Palacio y h u e r t a , . 
'. -eí ja rdiVvy'Gási tá iüe ,Abajo.*: ' , . 
•: ü.°••. K l - P a l a c i o de ftan . l l d o -
. fonso con o l j a r d í n anejo corca-
- do, .y . los .uaci i inentos da aguas 
' que surten' sus estanques, y , f i ién-
les,. ía Casa, de; C a n ó n i g o s , ; . j a s " 
caballerizas, y e l coto do Kiofno 
• con los edificios 'que c ó m p r é n d e . 
7.* l i l A lc í i za r do Sev i l l a con 
: s u s j a r d i n o s . i - í ' - - • • ' 
;: a . ' / E l - P a l a ó i ó U e a l do M a l l o r -
'• c á c o h r b ) cast i l lo; do B é l l v e r . 
: A r t . . l 5 : l i l l l e y p o d r á l iacer 
. • en las t ie r ras , m ó n t a s ; parquei 'y^ . 
j a rd ines las mejoras que j u z g u e 
convenientes, y en los Palacios 
y otros editioios las reparaciones 
que estime adecuadas , á s ú c o n -
s e r v a c i ó n y embel lec imien to . T o -
das las mejoras que se b a g a n en 
los^bienes referidos c e d e r á n á los 
bienes mejorados. 
A r t . 10. l i l Rey nombrara a 
los emplead(/S y-gnardas necesa-
rios para l a D i r e c c i ó n , A d m i n i s -
- t r a e i o n . y custodia d a l o s -Monos 
que l a presente l e y ¡ dest ina A' su 
uso v servicio. 
- ! ' A r t . 17. ; Los bienes- reserva-
dos no e s t a r á n sujetos á n i n g u n a 
c o n t r i b u c i ó n n i carga p ú b l i c a . 
A r t . 18. Los muebles , ador-
nos y objetos de ar ta quo, des-
p u é s de í e g r o g a d o s los que b a -
y a n de venderse d trasladarse á 
los Museos, queden en los pa la -
cios ó odificios enumerados, se 
e n t r e g a r á n por i n v e n t a r i o ; pero 
los que se de tor ioran por e l uso 
6 perecen p o d r á n ser e n a j e n a d o » , 
por l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a Co-
rona. . . 
. T I T U L O W . 
J3el caudal pr ivado del Rey. 
A r t . 19. E l Rey p o d r á adqu i -
r i r toda clase de bienes por c ü m -
tos t í t u l o s establece o l derecho. 
Los bienes do este caudal p r i -
vado per tenecen en pleno d o m i -
nio a l K e y . 
Estos bienes e s t a r á n sujetos á 
las contr ibuciones y cargas p ú -
bl icas , á las responsabilidades del 
ó r d o n c i v i l , y en gene ra l á las 
prescripciones de derecho o b m u n . 
De acuerdo de las Cdrtes Cons-
t i t u y e n t e s so comunica e l Uegen-
te d e l Keino para su p r o m u l g a -
c ión como l e y . 
Palacio de las C ó r t e s nuevo de 
Dic iembre de m i l ochocientos se-
senta y - n u e v e . — N i c o l á s Mar í a 
R i v e r o , Pres idente .—Manuel de 
L l a n o y Persi , Diputado becre-
t a r i o . — E l M a r q u é s ; de;Sardoal , 
Dipu tado S e c r e t a r i o . - J u l i á n S á n -
chez Ruano , Dipu tado Secretario. 
—Francisco Javier ü a r r a t a l á , D i -
putado Secretario. - . 
Por. t an to : , 
Mando á todos los Tr ibuna les , 
; Just ic ias , Jefes, .Gobernadores, y 
" d e m á s . " A u t o r i d a d e s , ; á s i ' c i v i l e s 
como m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s de 
.' cualquier , clase-y d i g n i d a d , ' ' q u é 
- l o g u a r d e n ' y hagan guardar,, 
. c u m p l i r y "ejecutar en todas sus 
pa r t e s . ' ' . , •. . 
Dado en M a d n d - u diez y ocho 
: 'd3ólpiáiombro^é.- 'mü behocieritos 
.-ysesonta y - n u e v ^ . - ^ F r a ñ c i s c o Sbr-
, r ano .—l í l -Min ' i s . t rb ' de Hacienda , 
' L a u r e a n o - F i g u o r o l a . . - - . . . - í . . . , 
Concluye la Inslruccion rchilivn nl ino-
- do do'.proccdi'r. pnrn hacer cfi'ulivos 
. vlos'Jdbiliis. á ifjivor.de la llaciehila 
puhlicn inserto en el niiniero 140 y 
. 1 4 7 y 14!l. 
C V P Í i U I O V 
Disposiciones generales. 
Art . 88. Si el déljito que hulnese 
de.pcrüciguirgc no interesara á-lfl Ha-
cicnda publica sino ni Itcraudador ó 
riincioiiario suLirOiiailo en los derechos 
de ¡ii]iiclla, la curtificncitiii de que Ira • 
la el art. 4." se expedirá bajo la res-
poii.sahitidtid del Recaudador ó fundo-
IUU-I» a quien uitercse, uo cnleu-' 
dicmlose en esto caso el V.° B," de la 
Autoridad económica de quien depen-
da, sino como legalización do la firma 
que nutonza el ccrliUcndo. 
Art . 89. hn tos caso^ a que se re-
fiere el articulo precedenle. tendrá el 
; que.solicite e¡.apremio' la fncultad de 
; proponer el Comisionado ejecutor, que 
sera nombrado, si no resultase inhabi-
litado para ejercer el cargo. 
Art . 90. Cuando el deudor ó res-
ponsable contra quien se proceda, es-
tuviese domiciliado en lerrilorio cx-
- traiio :ri la jurisdicción administrativa 
do ia Autoridad oennómien de la pro-
vincia i que correspondan lus débitos, 
reniitir.i por medio de olido el certi-
ficado que ha de iniciar el procedi-
miento de npreaito á igual Autoridad 
del territorio del domicilio del.deudor, 
y esta última despachará el mandil-
miento de apremio, expresaodó que lo 
hace por delegación. 
Del mismo modo se procetlerá si los 
:biehes contra los que haya que repetir 
;estan fuera de la jurisdicion adminii-
trativa de la Autoridad que certifique 
i el débito. 
Ar t . 9 1 . 1.3 Autoridad que expida 
el despacho de cjecuciim, podrá sus-
pender, relevar y sustituir al Comisio-
nado ejecutor, por conveniencia del 
servicio, incompalibilidad ó renuncia. 
Cuando lo verifique, In pondrá en 
ennucimiento del Juez de Val que ac-
túe en el expediente, sin perjuicio de 
l.r aceptación íjue por diligencia-hará, 
constar el nuevo Comisionado. 
Ar t . 92. Al decretar el Juez de Puz 
el embargo y venta de bienes inmue-
bles que no hayan sido préviamente 
hipotecados 4 la seguridad del débito 
quo se persiga, decretará asimismo la 
anotación de dieliu embargo, expi-
dien do al efecto el consiguiente man-
damiento al Registrador de la propie-
dad que corresponda. 
Así para la práctica materia! de esta 
diligencia, como para todas las denles, 
sera obligación del Coruisionado de 
apremio suministrar el papel corres-
poudienlc. anticipar los gallos de cor-
reo y escritorio, v auxiliar cerno ama-
nuense al Juez de l'az. 
Ar t . 93. El niaiidaniienlo para que 
se verifique la anotación de que trata 
el articulo anterior, deberá expresar 
las circuslaucias siguientes:- • v 
'•'•'1:° La natnraloza.'valor; exteniion,' 
medida superficial eu:hi'(tarcas y en la 
! medida usual del país,-linderos, nom-
v-'bre y núinero de;los.iiiini|ebles:enibar-' 
i gados, si coristartn. ile'Jos .ilmmentos 
[ í/iiir hubiere-podido, pr,omt:ar.seí¿.<b;:~¿u' 
| otro caso, y en:ciiaiilo sea -posible, de. 
(Josaúiilltirámientosó cualésciuiéra otros 
¡ datos oficiales que consulte .al efecto. 
2:-*-! Isl derecho que asista al festado 
•por 'rázon/delí- débito, alcance;^ ; couíi i ; ; 
bucion • o- impuesto, de-cuya- cobranza 
se trate; la cuunlfj itel ntisniu débito, 
y los mlcreses, recargos, mullas, die-
tas y costas de que deban responder 
I los.inmucbles expresados. 
I 4.?- El derecho que tenga el duciío 
| de diclios.-bienss-, sobre ellos,-, esto es, 
] si es propietario, usufructuario, cen-
i suiilista. perceptor de frutos por ar-
riendo, e le , yi- las obligaciones y car-
I gas que.sobre los misinos pesen... 
4. " Que es el Estado á favor de 
quien ha de surtir efecto la anotación 
preventiva. 
5. " El nombre y apellido de la per-
sona ó personas de quien procedan los 
inmuebles eaibargadus objeto'.'de ^la. 
anotación; y -fi^k• 
G.11 El nombre y residencia del 
Comisionado ejecutor, y;<la Autoridad 
en virtud de cuyo nombramiento ac-
túa ( i ) . V'. 
A l t . 94. Los Jueces de l . " instan-
cia y de l'az,. los Alcaldes popularos, 
los Cobradores de Cotilribucioncs:j';lós 
Comisiunados de ejecución, serán res-
ponsables criminalmeiHe, con arreglo 
al Código penal, y juzgados por los 
Tribunales competentes, por las faltas 
y delitos que cometan con ' motivo de 
su respectiva iiitcrvcucion en el proce-
dimiento admini.-lrativo de.apremio. 
Ar t . Oh. Cuando la Autoridad admi-
nistrativa que conozca del proccdimien.. 
lo ejecutivo considere justiciables un ac-
lo.ó.vtirips, dealgúno ó.alguiios.de los. 
funcionarios que.intervengan cu aquel, 
pasara certificación que conlcngA'lodos 
los-dalos necesarios sacada dcl'expe- . 
dienteórigin'al.-ál Fiscal de la A;úd¡en: ; 
cía del territorio, para que se proceda, 
según.corresponda, .con arreglo: a de-
'réclió; "*" , '.'.-. .''.'V ' 
DISPOSICION TRANSITORIA. 
.•' ;.\i¡enlras la'recañdacioñ de las.,cbn- / 
tnbuciones se.halle a cargo del Banco; 
- d e^  Esp'oji a;, los. p rqced i i nj e olos respecto^ 
de este I'.stablcciuiientoyde sus Deleg.i-
dus en-las provincias.:SC'Ojustara[|.á'las 
medidasque con arreglo árlo contrata-.' 
•do.' ó qué'en adela'nle se .conlralcVyi'á * 
la legislación vigente.'acuerde el M i -
nisterio de Hacienda: ó por. delegación 
del mismo.-la Dirección. general de 
Conlribuciones.- • . . •','.; -
Madrid 3 de Diciembre de 1869 — 
Figucrola. ' " ; * ; V ' ^ - -•'"',.,.,. 
- (1) Itfi¡;Ínm<!n'io gcneiMl p; 
(Je,la I.oy li ipoluearia.^rlv 'üi 
'al pnra" la ejocucion 
. -i:í - V.- - -
¡ (Modelo num. 1.') -
| P A R T I D O J U D I C I A L D E . . . . . 
! - . , . • : . - . . ' 
j tvmW.Mt'..;. "-CoXTlUBUoioN. BE. .'. - - l . " (Ó ' 2 :° r.TC. ) TniHESTRE DE 18.. 
. . e n c a r g a d o de l a c o b r a n z a de c o n t r i b u c i o n e s D . 
de este p u e b l o : • • - . •• - . • 
"Ccninco: Qae los mlimhtos I¡IIC ¿partetm en esto rtltuiiá'tm los eonlríbmjénú} _ 
cuyos cuiiías lio hgn-podi'lo Imcerse efectivas cu el prneute trimestre, 'y contrií 
• los cuales procede el apremio de primer grado, establecido en ti art. 18 de ta 
Instrucción de 3 de üiciemlire de 1869. , 
NÚMERO 
de 
órden. 
NosmnEs. CUOTAS. RECAKGOS. 
PUEBLO DE.. 
D . 
(Modelo núm' 2.') 
P A R T I D O J U D I C I A L ÜI5 
CoxrninucKiN HE.... (ó 8." urc.) TIII.MI:.Í:IIE OT: 1 8 . . . . 
, encargado da la cobranza de contribuciones 
do este pueblo: 
CEHTIFICO: Que los indhiilues qim aparran en e.ila relación son los contribuyentes 
cuyas cuotas no lian ¡milido Imerru rfeclivns en el presento trimestre, y contra 
los cuales procede el nprcinia.ilK si'gimila grndn por Ilutarse, lleniiih los reí/ni-
sitos determimilos en los orHciilus 20, 21 y 22 de. la Instrucción de 'A de Di-
.cimbre de ISiii); ÍW/KII comía del expediente de ejecución. 
N Í .MERO 
, do.. 
; (inioñ . 
MIMBUES. (L() l \ !) H.UIÍUÜI TOTAL. 
con t inuac ion se espresan, se a v i -
sa hal larse formnrlns y espuestas 
' a l p ú b l i c o en las re ipect ivas Se-
• crotarins por t é r m i n o do 8 dias, 
. las relaciones do haberes do los 
. con t r i l juyen los sujetos a l pago, 
t do l " ( ion t r ibuc iou do Impues to 
' personal , 
i • 
! Aymlamientos que se citan. 
: Algadefe. 
; Calzada. 
\ G'jsondos do los Oteros, 
i IJatadoon. 
! Otero de l i s ca rp i zo . 
' P.ijaros de los Oteros, 
i Ral junal d é l C a m i n o . 
¡ S. A n d r é s d e l Rabanedo. 
Soto de l a V e g a . 
V i l l a c e ; . 
¡ " V i l l a d e c a n e s . 
! Vi l l a res de O r b i g o . 
APENDICE. 
•Lcy^establceicndo los ¡irócedimientos 
••.. admnhlralnnt para;ta 'cobrmza:. de 
'. descubicrtosM fac(ir„de_ la . Ifacieñdn,\ 
y deilarundo ijucilvs Juecet de .Paz. 
•son.Jos-.eoinpikentes ^ara-dicrMar: la. 
•yeulrada'en el'düíiiicilio'da'ilos'-itpa-' 
v * pailái lle\iur'-/i efecto "IgsJ embárijós 
."de b i é ñ f y ^ ^ i W , « i ; 6 w f a j . ' - " ' . ¡ t - i : 
i).,rn,vNcisco SERRANO Y DO-. 
MINGUIv/.'Regente del Reino por In 
volinilnd1 de las Córtcs Soheranns: a 
lodi>s. los.que IJIS preseides \ i t . ien y 
ciiteiidinreii,' salud;, las Córles. Consti-
lúyenies'de la Nacion-esiianora, en.tiso 
de su..soberanía, decretan y saneionnn 
lo siguienle:-. • 
' Arl ic i i lo - 1 ." '..Conliiniai'aii • siendo 
administrativos los piocedinneiilos con-
ira primeros.y segundos eonlnliuventes 
, para'la cóbranz i de sus"respeel ¡vos dos-
eubiertos liquidados a favor de la l ia-
Rienda publica, yestos asuntos no po-
drán hacerse contenciosos mientras tío 
Por los A y u n t a m i e n t o s que á 
sarso en moilo^olguuo de aulonzar , c o n t i n u a c i ó n so espresan se a n u n -
aquol embargo.órenla . . . ¡ ha l l a r se ' fo ra i ado . o r r e p a r t i - , 
i ^ i u S l ^ S ° d » > h ¡ ^ . . ^ « a t r i b u c i ó n l l f 
él lecnnocimiento de- la 'moradá 'y . lá ; ! pu.osto persona l 'y estar espueslo 
iinreiiehsion-do'los eféclos de contra- i . a l publ ico enaas.respectiyastSo-.. 
banilo'que cn'ellá ji'iioilanliairorse..aen- ¡ cretarias .por t é r m i n o , do 5 dias 
Iro de- la zona 'fiscal, cuando la persc- i en que se rec ib i r íu i las quejas de 
'CacVdn 'C'x'ijaVaqbclUw'Woi"eyí/vlrtúa ¡ a g r a v i ó que se l l a g a n . .. ' 
. 'aéios¡m;Ká^runda(la..q'ue^r¡gnoCl«s 
ruiicionario!, encargados dc-diclia puf' 
sedición. .- .• . . . . - . " . . 
hsla aulorizncion.habra de darse en 
;él.aclo'cle ser.rbqu'eíido el Jüézpor es-
tos liincloííarlñs, levántúndosc acta cu 
que consten los motivos racionales en 
qiie.:descansn la .sósjiecli». El regislrb 
(le lá'inorada no podrá haccrse'de no-
dio . 
' - Sólo " podrá negarse la autorii'.acion i Yegaqueiuada . 
cuando.la sosjiedia sea.clarpinOiile, i n - . ¡ ' . V i l l a ñ í a i l a h : 
fundada.. ; ' -• '' '':Í' ' '' ' >v:.'.' 
A r l . 6.' En el caso de incompali- ¡ 
bilidad: ausencia ' ó . enfermedad del ! 
Juez de .Paz. seríí reemplazado por ¡ 
quien designcn ó hayan designado las i „ . -> . r j 
leyes: , . ' : •'. ! Don Fi'.anciwo;;3fo?iks,. J m z de 
A r l . 7." Isl Gobierno . dictara las 
•i 
::/lpüníamÍenlos 'Q!ce se c i l a ñ . 
C a s t r q é ó n t r i g o . . '; 'í 
C é b r o n o s del Rio . .. 
C ó r u l l o n . . " " 
•121 B u r g o . . . 
S:in M i l l a h dedos Caballeros/ 
\ a l de San L o r e n z o . 
HE i OS J l ¿ l . A Ü U S . 
so realice el pago ó consignneion de lo I í i s p o s i c i o n e s necesarias para la ojecu ( 
p r i m e r a instancia de esta c i i i -
dud y s ü p a r t i d o . 
liquidado en las Cajas del Tesoro pu 
buco. 
A r l . 2 . ' 1.a base do estos procedi-
mientos serri la relación rt ul cerliIlc.'Klo 
expedido por el funcionario' directa-' 
menle circargiido. de la cobranza,;en el 
que se acredite el descubierto después 
de hacersii. conslar'haber sido invita-
do al pago el deudor con la antelación 
y en lu fonna que deteriniiian las dis* 
posiciones administntivas. 
. A r l . 3.° La tramilacion de estos 
procedimientos sera la que las leyes y 
liiiposiciones adiuinistralivas señalan ¡i 
la vía ue apremio. 
A r l . i . " El Juez de Paz ser.) coiupe. 
~ tente para decretar la entrada en el do-
micilio de un espaiiol ó extranjero resi-
dente en Espaila con el objeto de lle-
var á efecto los embargos de bienes 
acordados en el procedimiento admi-
nistré UTOÍ 
' Lo sér.i igualmente para autorizar la 
venia (le bienes muebles ó ininucbles 
en el mismo procodíinienlo, cualquiera 
que sea ol importe del diibito. No po-
drá autorizar dicho embargo y venia do 
' bienes sinó cumulo de los expedientes 
resulte haberse llenado lodos los requi-
silos que para uno y otra sean proce-
dentes, exigen las leyes que rigen el 
procedimiento ndiuinislrativo. Llena-
dos eslos requisitos, no podrán excu-
cion de la présenle ley, armonizando j 
con ella el proeediiuieuto adiuinislrati 
vo de apremio. 
..De acuerdo de las Córles Conslilu- j t a , . ' ' ñ a t u r n l (la Carrocera, ¡ l a ra 
yentes se comunica ai'Regente del Reí- ;.qne on e l t é r m i n o de.nuove diaá',-" 
no para su promulgación como ley ' j 01, tercera y ú l t i m a vez se 
.Palacio-de^ las (.órtes trece de Julio ! / s¿ ^ . ¿ en este 
de mil ochocientos sesenta y nueve.— i t . . .»-,• K . .• . ... .•. . , . . 
NÍcolás>Maríaaiive™, Presidenle.- I, Jvizgado:'para..los e f e c t p s / d é l a 
Mnnuel de IJanoy l'iSrsi.-Dipü'tado Se- ) . « l u s a que se lo s igue • por r ebo -
crctarlo.—Julián Sancliéz linanó, I t i -
putado Secretario.—Ei Alarquís -de 
Snrdoal. Diputado Secretario.—l'ian-
cisco Javier Cairatala. Diputado Se-
crel.irio. 
Por tanto: 
Mando á lodos los Tribunales, Jua-
licias, Jefes, Gobernadores y demás Au-
toridades, asi civiles como militares y 
eclesiásticas de cualquier clase y dig-
nidad, que lo guarden r y llagan guar-
dar, cumplir y ejecutar en todas sus 
parles. 
Madrid diez' y nueve de Ju|¡o de 
mil ochocientos; sesenta y nueve,— ; * . , , , r * . . , r . . , 
Francisco .Serrano.-EI Minislro . de U o r e n t e Nava , vecino do V i l l a r -
. Por e l presento c i t o , l l a m o y 
emplazo á Juan A n t o n i o . Calvo-
l i o n ca r l i s t a ; pues: pasadovdicho, 
t é r m i n o sin• presentarse s e r á de.-
clarado rebelde, y lo paiara todo 
per ju ic io . L e ó n ve in t e de D i c i e m -
bre de m i l ochocientos sesenta y 
nueve.—Francisco Montes .—Por 
su mandado, Francisco Alva rez 
Losada. 
Hago «abe r : que para hacer 
efectivas las r e s p ó n s a b i l i d n d e s 
pecuniarias impuestas á Is idoro 
llacieii.ln, Conslaritino do Ardaiiáz. j r o a f l e , en queja' c r i r a i n i l ' que 
p r o m o v i á cont ra su convecino 
. ^ rnKsm^s^^aem&rexss^tv i iam j Ben i t0 Santos sobre en t rega 'de 
r,p i n o Kvimvk\i \T¡N<ro<s ' m i l escudos, obrantes en po.der 
Db LOb A Y Ü M A i U E i S n : f c . a e l p r i m e r o de fondos d e l p u e -
b l o , como Alca lde p e d á n e o sa-
IJor los A y u n t a m i e n t o s que á l í e n t e , se sacan á p ú b l i c a l i c i t a -
c i ó n los bienes de la propiedad 
de l L l ó r e n t e que con su t a s a c i ó n 
son los s igu ien tes : 
1 . ' Una t i e r r a en t é r m i n o del 
pueblo de V i l l n r r o a ü o , a l sitio 
de las Last ras , h ;ce tres celemi-
nes, t r i g a l , socun) , l i nda O r i e n -
t e otra ile í x i n t i n g o Blanco, M e -
d iod í a mojonera,, tasada on v e i n -
te escudos. 
2 . ' O t r a t i e r r a on t é r m i n o do 
Manc i l lo ros A la Corona, de ca-
b ida do tros celemines do c u l t i -
vo y pradera , t r i g a l , l inda . 0 -
r i e n t o pasto conce j i l , Poniente 
sonda, tasada en tres escudos 
qu in ien ta s u i i Jés i in í i s . 
3. ' U n a h u e r t a en t é r m i n o 
de V i l l a r r o a i l e a l s i t io do los Pa-
lomares, de cabida do seis cele-
mines , cercada de pared, r ega -
d í a , con su palomar e ñ e l medio, 
l i n d a Or ien to camino, Med iod ía 
h u e r t a de M i g u é l M a r t í n e z , ' t a -
sada en c iento c incuenta e « c u -
dos. 
V 4.*.. O t ra . ; : hue r t a . , a l •misuio:; 
t é r m i n o - y : s i t i o , - de cabida do -
u n a ' l i é m i n a , . cercada do p a r e d , . 
regad ¡a,* l i n d a Or ien to . .horedád 
dé G u i t r o ñ l .Mediod ia ,'otra,'..'iio-i 
San t iago .Blanco , t a s a d á ' o n c u a -
l ienta 'escudbsf- ' " ' ; - , ' 
} : ' ' ' 5 ' .*^ ipt rp h u e r t o en 'd ic l io t é r i 
.'ininoVy sitipV'de.loS'-Corraionosr, • 
de;cabida de dos,;cLiartillps, -.con 
á r b o l e s f ru ta les , e e r e a d ó . d í - p á y ' ; ' 
' r ed" , ; r egád ío i l i n d a O n e n t e l h u é r ^ r 
to de Sant iago Blancé ' , . l i lui l iodia 
h u e r t a de R a m o i í G a r c í a ; tasada 
en quince escudos.-' 
6." . Ot ra h u e r t a on diul io t é r -
m i n o y s i t io do las huer tas de 
abajo,, haco. tres ce lemines , cer-;, 
;cada, r e g a d í a , e o n " - a l g u n o s : ' l í o - ' 
galosV.jr. á r b o l e s f rutales , ¡ i n d a 
Oriento ' con .el." 'rio,- - - iModíodía . 
hue r t a de Ramon;;Crist iano;, ' t í - . 
;sada:en cuarenta , escudos. v , ; - í 
• 7 . ' Otra huer ta eü dicho t é r -
m i n o y sitip de las huertas n u e -
vas, de dos celemines y t i j no u n 
n o g a l , r e g a d í a y .cercada de p a -
red y sobe, l i n d a Oriento otra do 
Sant iago I l l a n c o , Nor te otra do 
Bernardo .Rpdriguoz, tasada.eri.. 
troii 'ita y c inco escudos. 
8. " O t r a t i e r r a l i n a r é n dicho 
t é r m i n o y s i t i o ' de l Rosado,, l i a r á 
cinco colei innes, ' . t r i g a l , , l i n d a 
Oriento;, con . M a d r i d , .Med iod í a 
o t ra do Sant iago Blanco , tasada 
en cuarenta y ocho escudos... 
9. ' - U n a casa en dicho V i l í a r - -
roafle á la cal le Real , que so co in-
poue do diferentes oficina» altas 
y bajas, consu o o r r a l y u n huer-
t o , antojano á d icha casa h a r á 
este dos celemines, r e g a d í o con 
á r b o l e s f ru ta les l i n d a todo h u e r -
to y casa, Oriente y Nor te c a l l é 
p ú b l i c a , tasada en cuatrocientos 
c incuen ta eaeudos. 
• 10. Una1 t i e r ra en dicho t é r -
m i n o y s i t io de l Rosado, h a r á ' 
t res celemines, t r i g a l , l i n d a 
Oriente mojoneras, l l ed iod ia o t r a 
de Sant iago B lanco , tasada en 
ve in t e escudos. 
1 1 . Otra l i n a r en dicho, t é r ? 
m i n o y si t io de l p u e r t o , h a r á 
t res celemines, t r i g a l , r e g a d í a ^ 
l i n d a Or ien to M a d r i d , N o r t e o t r a 
de Francisco Benavides tasada 
en t r e i n t a y cinco escudos. 
12 . O t r a l i n a r en d i c h » t é r -
m i n o y s i t io de l Sot ico, l i a r á dos 
celemines, t r i g a l , l i n d a Poniente 
presa, y N o r t e o t ra de Sant iago 
B lanco , tasada en t r e i n t a y cinco 
escudos. 
13. Ot ra l i n a r en e l mismo 
t é r m i n o y si t io d e l CUopico, ha - , 
r á dos celemines, t r i g a l , r e g a -
d í a , l i n d a Oriente l i n d e r a M e -
d i o d í a l i n a r de Marce l ino L l a m a -
zares, tasada en ve in t e escudos. 
14 . U n a t i e r r a en d icho t é r -
m i n o y s i t io .de los v ina le s , h a r i 
tres celemines, t r i g a l , l i n d a 
Or ien te camino del V a l l e , N o r t e 
o t r a de IX Pablo F lorez , tasada 
en v e i n t e escudos, . 
15. O t r a en dic l io t é r m i n o y 
s i t i o de l cueto con su par te do 
ba rc i l l a r , h a r á dos hemmas c e n -
t e n a l , t iene sesenta y cinco, bar-; 
c i l i o s , l i n d a Oriente v i n a de- E s -
teban G o n z á l e z , . Poniente o t r a 
de Bernardo ' Rodr igaez , tasada 
en ve in te 'escudos . ' '.' *.' " 
1G. O t r a t i e r r a l i n a r en dicho 
: ; t é rmino y s i t io del Ch'opico, h a r á 
dos celemines, l i n d a Or ien te con 
senda. M e d i o d í a l i n a r d e : M i g u e l 
" M a r t i ú e z ; t á s a d a ' e n ve in te escu-
dos: ': ' ;'• ^ y ; ' •.. 
17. , O t r a t i e r r a en d i c h o ; , t é r -
_ mino* y s i t io - d e l o t ro . I j i d o í d o l 
r i o , - y qui l lones de' a r r i b a , h a r á " 
una hemina," t r i g a l ¡ . l inda O r i e n -
te t i e r r a do herederos de Pe layb 
H o d r i g u é z , ' Mediod ía o t ra d é M i - ' 
- g u é l . M a r t í n e z , , tasada en7;e8cu-
dos q ú i h i é n t a s m i l é s i m a s . 
18. O t r a t i e r r a en .dicho f ó r -
m i u o 4 los; g r a n d e s ; . h a r á - u n a -
• ;líóiu¡na¿ t r i g a l j l i n d a . O r i é n t e ' r a -
ya :de 'V i Í l a iT<)á í l e con el:de Pa-
lanqu ines , M e d i o d í a . ' herederos 
_ d é P e l á y o Uodr ig i i ez ; tasada en 
-siete escudos qu in ien tas ' m i l é s i -
mas . '.- ' .' ; ' ; '. • -
19. Ot ra t i e r r a e i i e l m i s m o 
t é r m i n o y s i t io h a r á t res c e l e m i -
nes, t r i g a l l i n d a Oriento pradera 
y . r a y a divisor ia de. Yi l l a r roaTie 
con e l de Pa lanquinos , M e d i o d í a , 
t i e r r a de M i g u e l M a r t i n é z , t a sa -
da eri c inco escudos. : 
20 . O t r a t i e r r a en d icho t é r -
m i n o a l s i t io do los q u i ñ o n e s de 
abajo h a r á media fanega t u ' g a l 
^y i ' c e n t e n á l , : l i n d a Or ien te t i e r r a 
de Teresa L l a n i á z a r e s , M e d i o d í a 
pradera de varios pa r t i cu l a re s , 
tasada en siete escudos q u i n i e n -
tas m i l é s i m a s . 
2 1 . Ot ra t i e r r a en d icho t é r -
m i n o y s i t io de lo» q u i ñ o n e s de 
abajo, h a r á media fanega, t r i g a l 
y cen tena l , l i n d a Oriente t i e r r a 
de Teresa Llamazares , M e d i o d í a 
praderas de varios par t i cu la res , 
tasada en t res escudos t r e s c i en -
tas, m i l é s i m a s . 
22 . O t r a t i e r r a en e l referido 
t é r m i n o y s i t io de los Raposeros, 
h a r á una h e m i n a , t r i g a l y c e n -
t e n a l , l i n d a Oriente o t ra de S a n -
t i a g o B lanco , M e d i o d í a m o j o n e -
r a , tasada on siete escudos q u i -
n ien tas m i l é s i m a s . 
¡23. O t r a t i e r r a en e l mismo 
s i t io h a r á u n a h e m i n a t r i g a l y 
centenal , l i n d a Or ien te o t r a de 
Juan G o n z á l e z , Poniente o t r a do 
Pedro B lanco , tasada en siete es-
cudos qu in ien tas m i l é s i m a s . 
. 24 . O t r a on dicha t é r m i n o , 
s i t io de los Cardinales , h a r á m e -
dia fanega t r i g . i l y cen t ena l , 
l i n d a Or ien te y Med iod ía o t r a de 
Bernardo R o d r í g u e z , tasada en 
diez escudos. 
25. O t r a t i e r r a en dicho t é r -
m i n o y s i t io de l Rosado, h a r á 
tres celemines, t r i g a l , l i n d a 
Oriente con l a Cuesta, M e d i o d í a 
o t r a de Sant iago B l a n c o , tasada 
en ve in te escudos. 
2C. Ot ra on dicho t é r m i n o , 
a l s i t io do los n e g r i l l o s y pa jue -
l o , h a r á dos celemines, c en t ena l , 
l i n d a Or ien te con las v inas , M e -
diod ía o t ra de M a r t i n Presa, t a -
sada en tres escudos t rescientas 
m i l é s i m a s . . ' ' . 
27 . O t r a t i e r r a en e l mismo, 
t é r m i n o y s i t i o , de cabida de u n 
c e l e m í n , t r i g a l , l i n d a .Oriente 
>con grilla de M i g u é l Llamazares, ' 
Médiod ia o t r a de Rosa F e r n a n -
dez, tasada 'eri "tres .escudos tres- ' 
cientas m i l é s i m a s . 
28 . Ot ra v i ñ a en d icho t é r -
i i n i n o j . s i t i o de los hondones ha-; 
ce"dos heminas,-, cen tena l . - . j f . un 
•cuartejori en cepasTl inda Or ion - -
ItéXvia&'de T o m á s G o n z á l e z , M é -
l dip'día mojonera,- tasada.' en .ochó" 
escudos. .,•;•!"-"?': -j ';•'*: 
29. . ; O t r a t i e r r a en dicho t é r -
n í i nd y s i t ió d e l C a ñ o , de cabida 
de seis c e l é i u i n e s , c en t ena l , l i n -
d a . O r i é ñ t e camino "real, M e d i o -
d í a otra de Sant iago Blanco , t a -
siida'en siete escudos qu in ien tas 
m i U s i i á a s r • 
30. , O t r a t i e r ra e r i ' d i c h o t é r - . 
m i n o a l . camincT.de; .Va.ldespgp, 
.hace .-tres' c ' f l leminés , ' - -cer i tenai , ; 
l i n d a Or ien te ' ;otra de M a n u e l . 
Fernandez -y. N d r t é , v i n a 'de" B a -
b r i e l Balbueriav : tasada en tres 
escudos trescientas milésimos.' 
" 3 1 . Otra v i n a en dicho t é r -
m i n o y s i t io de l a Fuen te de l a 
Palera , h a r á u n a h e m i n a , t r i g a l , 
t iene dos cepas, l i n d a Or ien te 
t i e r ra de Teresa Llamazares , Me-
diodía o t ra de Sant iago Blanco , 
tasada en siete escudos q u i n i e n -
t a s m i l é s i m a s . ; . . • 
32. O t r a t i e r r a en e l m i s m o 
t é r m i n o y s i t io de l is zarceras, 
h a r á sois celemines, t r i g a l , l i n -
da Oriente heredad de l a M a r -
quesa de V i l l a s i n t a M e d i o d í a o t ra 
de Bernardo R o d r í g u e z , tasada 
en diez escudes. 
33. Ot ra t ' e r r a en dicho t é r -
m i n o y sitio"do los v i i l n l e s , h a r á 
dos celemines, t r i g a l y l i n d a 
Oriente camino de l a vega , M e -
diod ía t i e r ra l de Marce l ina L l a -
mazares, tasada en siete escudos 
q u i u i e n t ú s - m ü é s i m a a . 
34 . Otra t ie r ra ' en dicho t é r -
ra tres celemines, t r i g a l , l i n d a 
Oriente t i e r r a de Mateo Pcrez,. 
Med iod ía o t ra do M a r t i n Presa, ' 
tasada en siete escudos q u i u i e n -
tas m i l é s i m a s . 
36 . O t r a t i e r r a en d icho t é r -
mino y s i t io de l Tesoro, h a r á -
una h e m i n a t r i g a l , l i n d a Oriento 
t i e r ra de J u a n Cris t iano, Med io -
d í a c a m i n ó ¿le Roderos, tasada 
en siete-escudos qu in ien tas m i -
l é s i m a s . 
37. Otra t i f l r ra en dicho t é r -
m i n o y si t io da l a Madr id de 
San Pe layo , hace una hemina , 
t r i g a l y cen tena l , l i n d a Poniente 
o t ra de Juan Cris t iano, N o r t e 
senda, tasada en siete escudos 
quin ientas m i l é s i m a s . 
38. O t r a t i e r r a en dicho t é r -
m i n o y s i t io , do Lombano , h a r á 
dos c e l emi nes , t r i g a l , l i n d a 
Or ien te senda. Med iod ía o t ra de 
Sant iago Blanco , tasada en tres 
escudos trescientas m i l é s i m a s . 
39. O t r a l i n a r on dicho t é r -
m i n o y s i t io dé las Rodi l las , ha-, 
ra dos ;ce lemines , , t r i g a l , l i n d a 
Oriente l i n a r d e p . - Gabriel Bal-_ 
•Jjuena', M e d i o d í a presa; t í í s áda en -
vein te escudos. , ] . ..•'./•;< / .^ • 
.40.'* Ot ra t i e r r a eri* dicho té i ' r 
i r i í n o - y s i t io .do-l í ís ; l iubrt , - is ' : r i i ie- • 
-yas. h a r á u n a he in i r í i i , c e ñ t e r i á l , -
i i n d a . O r i e r . t é h u e r t a de Santos-
. 'Martiriez,- Mediodi .v ot ra 'de I l d e -
fonso -Férn. ' ídez, -tasada e h ; s i o í ¿ ; 
. escudos . . qu in i e r i t a s 'm i l é s i i ua s . 
.; 4 1 . . ...Una h u e r t a en dicho t ó r -
m i n o y s i t ió "do la cal le Cachan; 
liar¡'i dos calemines, cercada, r e -
g a d í a , l i i í d a . O r i e n t e con hue r t a 
) do Francisco I l od r iguez , Nor to . 
huer ta , de Rosa Fernandez,-tasa-
da -en t r e i n t a y .nueve, osoinlos. 
•; :42..;v O t r a h u e r t a en o l j n i s m ó -
t é r m i n o y , . ' s i t ió \de . l a -P lánnra ha - -
r á ' d o s - c'elemiries,. ce rcada / regar 
dia , l i n d a Oriente Madr id , Áledior 
día"; o t ra da M a n u e l Fernandez 
Poniente con ca l le p ú b l i c a , tasa-
da en v e i n t e y nueve escudos 
—/tienes mueMes—Van p i l a g r a n -
! dedo piedra , tasada en u n eseu-
| do trescientas . m i l é s i u i a s — U n 
j banco maestro e ñ doscientas m i - : 
l ó s i m a s de escudo— Una v i g a do 
n e g r i l l o , en cuatrocientas m i l é s i -
m a s — U n a v g a d a ü a y tasada -en 
ciento c incuen ta . m i l é s i m a s — U n ' , 
banco g r a n d e do respaldo, tasado 
ei í seiscientas riiilésimas de é scu -
do-—Otro banco-mediano, tasado 
en ciento c incuen ta m i l é s i m a s do 
j escudo^—Una chopa á l a cal lo do 
! Cachan, tasada en u n escudo 
) seiscientas m i l ó s i i n a s — V e i n t e y 
I una heminas de cebada, á cuatro 
| reales una , i m p o r t a n ocho escu-
dos cuatrocientas m i l é s i m a s — 
Ocho heminas do morcajo, tasada 
} una á ocho reales, i m p o r t a n sois 
j .escudos c ü a t r o e i o r i t a s m i l é s i m a s 
de escudos'.—Lo que se anunc ia 
a l p u b l i c ó , j iara que las personas 
m i n o - y s i t io de las Lastras, de ¡ que deseen interesarse en su á d -
cabida de dos heminas , t r i g a l , ¡ qu i s i c ion , acudan el dia diez y 
l i n d a Oriente con o t r a de Sant ia- ! ocho de Enero p r ó x i m o y ' h o r a 
go Blanco Mediodia camino , t a - j de las doce de su mai lana en e l 
sada en ve in te escudos. } loo . t l , donde se c e l e b r a r á l a a u -
35. Ot ra t i e r r a en dicho t ó r - ) d iencia de este Juzgado y en e l 
m i n o y s i t io de los majuelos, h a - * pueblo de V i l l a t u r i e l donde s i -
m u l t á n e a m e n t e t e n d r á l u g a r e l 
remate . Dado en L e ó n A v e i n t e 
de Dic iembre de m i l ochocientos 
sesenta y nuevo .—Franc i sco 
Montes .—Por mandado de su Se-
ü o r i a , Pedro de la Cruz H i d a l g o . 
ASUrSCJOS Ü i ' l C U L K S . 
LOTERIA NACIONAL. 
PROSPECTO 
de premios para el sorteo que so 
ha de celebrar en Madrid el dia 31 
de Diciembre de 1 8 6 9 ; 
Ha tle constar ile 30 000 billetci. «1 
precio de 10 rscmlos Mili uno, dividi-
do» cu dtíc¡ni03. y por consiguiente ii 
razón de un «acudo la fracción ó dé-
cimo. 
Los premios han de ser t.BOó, ¡ni. 
porlnniea 2aS!0Ú0 cicndoi dtitribuidoa 
de la manera siguiente: 
PUEMIOS. . ESCUDOS. 
1 de. 
i de. 
1 He. 
I T d e 
.480 dé 
1.000 
- 1 0 0 
30.000 
, 2().0()0 
10.000 
U . 0 0 0 
•148:000 
-1.800 ' . . 22S.0ÜÜ -
,.-.,.EI Sortco"'se efecluarii-en'.el loca . 
jlcslinailo al erecto eii la Fiibrjca. Na - .-
"ciofinl del Selli) (Pasco de Rccolcíos),1-' ; 
comiioiándo S las nueve de la mórin.na->' 
dut din", citado, con las lolcrrínidadci 
pre'scrilas.por.la Instrucción del ramo. 
Y con las dcbjdas'solemnidadcs, se hn-
Y,i después un doble Sorteo especial, , 
para adjudicar un .premio de 2130 es-
cudos entre jas huerfunas de militare» 
j ;pálriot.'is íñuerlos . .en.campaña,^ y 
cinco de i ' 5 0 r « n i ñ ° l a s tioiicéllasráco-; 
giilíis en el."llü5|iic¡0 y Colegio de la 
l'.nz de esta capital.' "•"';-." ',-
-^Estos actos- serán f-úbiiets," i-y los -
concurreniés-;interesados' en ;el-. juego 
tienen derecho, con la-idnin-del- Pie-
5Íilente,.'á..l»ücér-:1ob"servacione5 - sobre.' 
dudas ó^ irregularidades (|uc' adviertan 
cñ las operaciones de los Sorteos. A l 
día siguiente de efectuados los üorleos, 
se expondrá el resultado al público, 
por medio de listas impresas; cuyas lis-
tas son losúnicosdocumentos febacicn-
les,para acreditar ios números pre-
mi.idos. . ' . ,. 
I.os preniio» se pagarán en las Ad-
aúuUlvacittues doude Uayaú stil» "ex-
..pendidos los-billetes-respectivos,, con 
presentación de estos y .entrega de ios 
liiisinos'. 15o alguoos casos, la Dirección 
puede acordar Irusfcrcncias de pagos, 
nicdionte solicitud de los interesados. 
IH Director ijemrid. 
ANUNCIOS S'AlÍTlCULAItES. 
El dia 3 del presente mes, se eslra-
vió do Autillos provincia de Palencia, 
un buey, cuyas señas se insertnn á con. 
linuacion de la propiedad de •>. Víctor 
Tegerina vecino del misino. Se rurga 
á. ta persona que sepa el paradero det 
uicocionado buey se sirva dar aviso i\ 
dicho Sr. quien abonará los gastos que 
haya causado, 
' SKSAS. . 
Pelo rojo basto, cejas negras, cuer-
nos agudos, cu la cadera dos rayas de 
picadura. 
Imprenta «le Miüon, 
